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称・改称を含む　Bold: emendedandノoradded (#) taxa
and rank in this paper including new Japanese name; -:主な
シノニムmajorsynonyms;M:成熟したクラゲが既知
mature medusa known; m:成熟クラゲは不明だが未成熟は
既知not mature but immature medusa known; P:クラゲ芽
を形成したポリプが既知hy血oidwithmedusabuds
known;p:クラゲ芽をもたないポリプが既知hydroid
without medusa buds known; ¥:外国産の同種が短命な成
熟ク　ラゲを遊離foreignmaterialsofthe samespecies







Genus Co坪morphaM. Sars, 1835　オオウミヒドラ属
P#　C. carnea (Clark, 1876)　オオウミヒドラ







mP E. bigelowiMaas, 1905カタアシクラゲ-Euphysa
bigelowi (Maas, 1905)
m#　E. gemmifera Bouillon, 1978　コモチカタアシク
ラゲ(新称)
Genus Gotoea Uchida, 1927ゴトウカタアシクラゲ属
m G.押icaUchida,1927ゴトウカタアシクラゲ
Genus Vannuccia Brinckmann-Voss, 1967バヌッチイク
ラゲ属
m v.forb si (Mayer,1894)バヌツチイクラゲ
- Hybocodon forbesii Mayer, 1894
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M E.japonica (Maas, 1909)サルシアクラゲモド
キ(改称)
Genus Euphysilla Kramp, 1955
E.sp.
Genus Euphysomma Kramp, 1962
M# E. brepia Uchida, 1947
Family Tubulariidae FLEMING, 1828クダウミヒドラ科
ごUsT<仲
Genus Ectopleura L. Agassiz, 1862ソトエリクラゲ属
mp E. dumortieri (van Beneden, 1844)ソトエリクラゲ
mp E. minervaMayer, 1900クダウミヒドラモドキ
M E. sacculiferaKramp, 1957 7クロソトエリクラゲ
GenusHybocodon L. Agassiz, 1862ヒトツアシクラゲ属
m H. atentaculata Uchida, 1947
MP H.proliferL. Aoassiz, 1862ヒトツアシクラゲ
Family Margelopsidae Uchida, 1927ハシゴクラゲ科
1属1種
Genus Climacocodon Uchida, 1924ハシゴクラゲ属
MP C. ikariiUchida, 1924　ハシゴクラゲ
Family Pennariidae McCrady, 1859バネウミヒドラ科
- Halocordylidae Stechow, 1921 1属1種
Genus Pennaria Gold fuss, 1820バネウミヒドラ属
- Halocordyle Allman, 1871
MP Pennaria disticha Goldfuss, 1820バネウミヒドラ




Genus Dipurena McCrady, 1859ジュズクラゲ属
M D. ophiogasterHaeckel, 1879ジュズクラゲ
GenusSarsiaLesson, 1843サルシアウミヒドラ属
MP 5.japonica (Nagao, 1962)
二ホンサルシアクラゲ(改称)
- Stauridiosarsia japonica Nagao, 1962
MP S. nipponicaUchida, 1927ヤマトサルシアクラゲ
m S.polyocellataUchida, 1927イツツメサルシアク
ラゲ
m s.princeps (Haeckel, 1879)オオサルシアクラゲ
MP S. tubulosa (M.Sars, 1835)サルシアクラゲ
Family Cladonematidae Gegenbaur, 1857ユダアシクラ
ゲ科　2属7種
Genus Cladonema Dujardin, 1843エダアシクラゲ属
MP C. pacificum Naumov, 1955ユダアシクラゲ
MP C. radiatum Dujard】n, 1843 - C.. radiatum var.
mayeri Perkins, 1906
MP C. uchidaiHirai, 1958ムツノユダアシクラゲ
Genus Staurocladia Hartlaub, 1917ハイクラゲ属
M S.acuminata (Edmondson, 1930)ハイクラゲ
m s. bilateralis (Edmondson, 1930)チゴハイクラゲ
m　5". oahuensis (Edmondson, 1930)ヒメハイクラゲ
MP S. vallentini (Browne,1902)ミウラバイクラゲ
Family Sphaerocoiynidac Pr丘vot, 1959カイメンウミヒ
ドラ科(新称) 1属1種
GenusSphaerocorynePictet, 1893カイメンウミヒドラ属
MP S. bedoti Pictet, 1893 - 5. multitentaculata
(Warren,1908)カイメンウミヒドラ
Family Hydrocorynidae Rees, 1957オオタマウミヒドラ科
il厩ni
Genus Hydrocoryne Stechow, 1907オオタマウミヒドラ属
MP H. miurensis Stechow, 1907オオタマウミヒドラ
- Sarsia resplendens Bigelow, 1909; Zanclea
maasi Uchida, 1925
Family Asyncorynidae KRamp, 1949ジュズノテウミヒド
ラ科　1属1種
Genus Asyncoryne Warren, 1908ジュズノテウミヒドラ属
p A. ryniensisWarren, 1908ジュズノテウミヒドラ
Family Cladocorynidae Allman, 1872エダウデウミヒドラ
科 属1種
Genus PteroclaVa Weill, 1931タマウミヒドラモドキ属






P p.sagamina (Hirohito, 1988)センナリウミヒ
ドラモドキ- Rosalinda sagamina Hiro上mo, 1988
Family Teissieridae lSouillon, 1974トゲスズフリクラゲ
料(新称) 1属3種
Genus Teissiera Bouillon, 1974トゲスズフリ属





Genus Ctenaria Haeckel, 1879クシクラゲモドキ属
M C. ctenophoraHaeckel, 1879クシクラゲモドキ
Genus Zanclea Gegenbaur, 1857スズフリクラゲ属
Z. co∫ねねGegenbaur, 1857
m Z.proliferaUchida& Sugiura, 1976スズフリク
ラゲ
Family Zancleopsidae Bouillon, 1978フチコブクラゲ科
2属2種
Genus Dicnida Bouillon, 1978
m Dicnidasp.
Genus Zancleopsis Hartlaub, 1907フチコプクラゲ属
m Z.gotoi (Uchida,1927)フチコブクラゲ
- Cnidotiara gotoi Uchida, 1927
Family Oceanidae Eschscholtz, 1829ベ二クラゲモド
キ科(新称) 2属4種-FamilyClavidae McCrady,
1859クラバ科
Genus Oceania P虫ron & Lesueur, 1810ベニクラゲモ
ドキ属
M O. armataKolliker, 1853ベニクラゲモドキ
Genus Turritopsis McCrady, 1857ベニクラゲ属
MP# T. spp.べこクラゲ類3種-T.nutricula
McCrady, 1857
Family Bougainvilliidae Lt汀KEN, 1850ユダクラゲ科　3属
8種
Genus Bougainvillia Lモsson, 1830エダクラゲ属
MP B. bitentaculata Uchida, 1925ユダクラゲ
m B. fulva A. Agassiz & Mayer, 1899
rap B. muscus (Allman, 1863) - B. ratnosa
(vanBeneden, 1844)ナミユダクラゲ
MP B. superciliaris (L. Agassiz, 1849)キタユダク
ラゲ
GenusNemopsis L. Agassiz, 1849ドフラインクラゲ属
MP N. dofleiniMaas, 1909ドフラインクラゲ
- Favonia nipponica Kishinouye, 1910; F. sulcata
KISIHINOUYE, 1910
Genus Koellikerina Kramp, 1939ケリカークラゲ属(新
称)










- Lizzia shimiko Kishinouye, 1910: R. blumenba-
chii (Rathkち1835)
Family Australomedusidae Russell, 1971 1属1種
Genus Octorathkea Uchida, 1927
m O. onoiUchlda, 1927
Family Protiaridae Haeckel, 1879 1属1種






m A.physophorum (Uchida, 1927)コプツリアイク
ラゲ
M A.rugosum (Mayer,1900)ツリアイクラゲ
-　A. shantungensis Chow　&　Huans, 1958;
Stomotoca rugosa Mayer, 1900
m A. turrida (Mayer, 1900)
Genus Catablema Haeckel, 1879ユウシデクラゲ属
M C. multicirratum Kishinouye, 1910ユウシデクラ
ゲ- C. multicirrata Kishinouye, 1910
Genus Halitholus Hartlaub, 1913ズキンクラゲ属
M H.pauperHartlaub, 1913ズキンクラゲ
GenusHydrichthys Fewkes, 1887サカナヤドリヒドラ属
H. pacificus Miyashita, 1941サカナヤドリヒドラ
Genus Larsonia Boero, Bouillon & Gravili, 1991
オオツリアイクラゲ属
m L.pterophylla (Haeckm, 1879)オオツリアイク
ラゲ- Stomotocapterophylla Haeckel, 1879
Genus Leuckartiara Hartlaub, 1914エボシクラゲ属
m L. brevic。r,んis (Murbach & Shearer, 1928)
MPI. octona (Fleming, 1823)エボシクラゲ
M L. hoepplii Hsu,1928カザリクラゲ
Genus Neoturris Hartlaub, 1914
m N.papua (Lesson, 1843)
Genus PandeaLesson, 1843ハナアカリクラゲ属
M P. conica (Quoy & Gaimard, 1827)
ハナアカリクラゲ
- Campaniclava cleodorae (Gegenbaur, 1854)
M!# P. rubraBigelow, 1913　アカチョウテンクラゲ
?- Campaniclava clionis (Vanhoffen, 1910)
Genus Pandeopsis Kramp, 1959イカリヨツボシクラゲ
属(新称)
M P. ikarii (Uc汀ida, 1927)
イカリヨツボシクラゲ(新称)
- Tiarana ikarii Uchida, 1927
Genus Timoides Bigelow, 1904ギヤマンハナクラゲ属
M T. agassiziiBiqelow, 1904ギヤマンハナクラゲ
Family Halimedusidae Arai & Brinckmann-Voss, 1980
1Wl f'F'
G nus JJrashimea Kishinouye, 1910ウラシマクラゲ属
Mp U. globosa Kishinouye, 1910ウラシマクラゲ
Family Cytaeididae L. Agass-z, 1862　タマクラゲ科
2属5種
Genus Cytaeis Eschscholtz, 1829タマクラゲ属
MP C. imperialis Uchida, 1964エノシマタマクラゲ
MP C. nudaRees,1962ナガニシタマクラゲ
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m C. tetrastyla Eschscholtz, 1829オキアイタマクラゲ
MP C. uchidaeR上es, 1962タマクラゲ- C.japonica
Uchida, 1927
Genus Perarella Stechow, 1922ナマコウミヒドラ属
P P. parastichopae Hirohito, 1988ナマコウミヒドラ
Family Eucodoniidae Schuchert, 1996 1属1種
Genus Eucodonium Hartlaub, 1 907
M# E. brownei Hartlaub, 1907
Family Hydractiniidae L. Agassiz, 1862ウミヒドラ科
3属13種
Genus Hydractinia van Beneden, 1841ウミヒドラ属
MP H. epiconcha Stechow, 1907カイウミヒドラ
Genus Podocoryna M. Sars, 1846コップクラゲ属
-podocorellaサカナウミヒドラ属
m P. apiculaKramp,1959トガリコップクラゲ
M P. carnea (M.Sars, 1846)
mP p. hayamaensis (Hirohito, 1988)ハヤマコップ
クラゲ
m p.minima (Trinci,1903)コップクラゲ
- Podocoryne simplex Kramp, 1928
P p.minoi (Alcock,1892)サカナウミヒドラ
- podocorella minoi (Alcock, 1892)
m P.sp.
Genus Stylactaria Stechow, 1921アミネウミヒドラ属
MP S. carcinicola (Hiro,1939)カニウミヒドラ




MP S.piscicola (Komai, 1932)ヒメサカナヤドリヒ
ドラ
MP S. spinipapillaris (Hirohlto, 1988)チクビアミ
ネウミヒドラ
p　5. (?) sagamiensis (Hirohito,1988)　サガミ
アミネウミヒドラ
Family Ptilocodiidae Cowar8, 1909ウミエラヒドラ科
・-'kG 2仲
Genus Ptilocodium Coward, 1909ウミエラヒドラ属
P P.repens Coward,1909ウミエラヒドラ




Family Bythotiaridae Maas, 1905 1属1種
Genus Bythotiara Gunther, 1903 - Ascidioclaγa Kirk.
1915ホヤノヤドリヒドラ属
p B.sp.-Ascidioclavasp.ホヤノヤドリヒドラ
Family Calycopsidae Bigelow, 1913　スグリクラゲ科
蝣2 ¥& 2H<
Genus MeatorBigelow, 1913クズダマクラゲ属
m M. rubatraBigelow, 1913クズダマクラゲ
Genus Calycopsis Fewlくes, 1882キライクラゲ属
M!#　C.sp.
FamilyPolyorchidae A. Agassiz, 1862キタカミクラゲ
科　2属2種
GenusPolyorchis A. Agassiz, 1862キタカミクラゲ属
M P. karafutoensisKishinouye, 1910キタカミクラゲ
Genus Spirocodon Haeckel, 1880カミクラゲ属
M S.saltator (Tilesius,1818)カミクラゲ




Genus Moerisia Boulenger, 1908ヒルムシロヒドラ属
MP　*M. horii (T. Uci寸IDA& S. UCHIDA, 1929)
ヒルムシロヒドラ
Family Proboscidactylidae Hand & Hendrickson, 1950
ユダクダクラゲ科1属4種
Genus Proboscidactyla Brandt, 1834エダクダクラゲ属
m P. abyssicola Uchida, 1947
MP P.flavicirrata Brandt, 1835ユダクダクラゲ
- wilhiaflavicirrata (Brandt, 1835)
M P. ornata (McCrady,1859)ミサキコモチエダ
クダクラゲ(改称) -p. ornataBrown, 1905;
P. ornata var. gemmifera Maas, 1909; Willia
gemmifera Fewkes, 1882; P. flavicirrata var.
stolonifera Maas, 1905; P.ち/pica (Uchida, 1927);
Misakia typica Uchlda, 1927; P. conica Menon,
1932
M P. stellata (Forbes, 1846) - Willsiastellata
(Forbes, 1846)
Family Porpitidae Gold fuss, 1818ギンカクラゲ科2属
2種
Genus Porpita Lamarck, 1801ギンカクラゲ属
p.porpita (Linnaeus,1758)ギンカク　ラゲ-P,
umbrella O. F. Muller, 1776; P. pacifica Lesson,
1826; P. linneana Lesson, 1843
Genus Velella Lamarck, 1801カツオノカンムリ属
V. velella (Ltnnaeus,1758)カツオノカンムリ- V.
lata Chamisso & Eysenhardt, 1821
OrderLeptomedusae Haeckel, 1866 (1879)軟クラゲ目
17科33属66種
Family Clathrozoi血e Stechow, 1921カゴメウミヒドラ科
1 Ll瑞1 ftf
Genus Clathrozoon Spencer, 1891カゴメウミヒドラ属
MP C. wilsoniSpencer, 1891カゴメウミヒドラ
Family Campanulariidae Johnston, 1836ウミサカヅキガ
ヤ科　4属19種
Genus Clytia Lamouroux, 1812ウミコップ属
MP C. delicatula (Thornely, 1900)ヒメウミコップ
M C. discoida (Mayer, 1900)コザラクラゲ
M# C. gardineri (Browne, 1905)? - Pse〟doclytia
pentata (Mayer, 1900)
p c.gracilis (M.Sars,1850)ホソヒダウミコップ
P C. hemisphaerica (Linnaeus, 1767)- p C. gigantea
(Hincks,1866)マルハウミコップ;P c.
raridentata (Alder, 1862); C. bicophora L.
Aoassiz, 1862; C. coronata (Clarke, 1879); C.
minuta (Nutting, 1901) ; C. similis Fraser, 1947
MP C.languida (A.Agasstz,1862)フサウミコッ
プ- C. edwardsi (Nutting, 1901); Phialidium
hemisphaericum (Linnaeus, 1767)
P C. linearis (Thornely, 1900)エダウミコップ
-P C.obliqua (Clark,1907)ナナメバウミコッ
プ; C. gravieri (Billard, 1904)
m C. mccradyi (Brooks, :　　コモチオキウミコップ
P C. multiannulata Hirohito, 1995クルワウミコップ
P C.paulensis (Vanhoffen, 1910)フタエウミコップ
p C. serrulata (Bale, :　　オーストラリアウミコップ
Genus Obelia P丘RON & LESUEUR, 1810オペリア属
P O. bidentata Clarke, 1875 - 0. bicuspidata Clark,
1875フ　タ　ユ　キザ　ミ;Gonothvraeabicuspidata
(Clark, 1875) ; P O. oxidentata Stechow, 1914ト
ガリバオペリア
MPO. dichotoma (Linnaeus, 1758)ヤセオペリア
-　P O.　chinensis Marktanner-
TuRNERETSCH上;r,1890　シナオペリア
mP O. geniculata (Linnaeus, 1758)エダフトオペリア
MPO.plana (M.Sars,1835)ヒラタオペリア
?- O. longissima (Pallas, 1766)
Genus Orthopyxis L. Agassiz, 1862
P O. compressa (Clark, 1876)ビラガタコップガヤ
- Campanularia compressa Clark, 1876
P O. crenata (Hartlaub, 1901)ノコギリコップガヤ
- Campanularia crenata (Hartlaub, 1901)
M#　O. spp.-Agastrasp.;Eucopellasp. 2種
Family Campanulinidae Hlncks, 1868ヒメコップガヤ科
I t屯IHi
Genus Tripoma Hirohito, 1995ミツバヒメコップガヤ属
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P T. arboreumHirohito, 1995ミツバヒメコップガヤ
Family Tiarannidae Russell, 1940サガミクラゲ科1属2
檀
Genus Modeeria For月es, 1848コヤネヒメコップ属
m M.sagamina (Uchida,1947)サガミクラゲ
- Tiaranna sagamina Uchida, 1947
P M.rotunda (Quoy&Gaimard, 1827)コヤネヒ
メコップ
Family Hebellidae Fraser, 1912コップガヤ科
3属9種
Genus Anthohebella Boero, Bouillon & Kubota, 1997
ハナコツプガヤモドキ属
p A. brevithec  (Leloup,1938)ヒメハナコツプガ
ヤモドキ
p A. najimaensis (Hirohito, 1995)ナジマハナコツ
プガヤモドキ
mp A. parasitica (Ciamician, 1880)ハナコツプガヤ
モドキ
P A. tub theca (Millard&Bouillon, 1975)ナミ
ガタハナコップガヤモドキ
Genus Hebella ALLMAN, 1888コップガヤ属
P H.brochi (Hadzi,1913)ブロックコップガヤ
P H. corrugata (Thornely, 1904)
MP H. dyssymetraBillard, 1933マガリコップガヤ
mP H. scandens (Bale, 1888) - mP H. calcarata
(A.Agassiz, 1865)へンゲコップガヤ
Genus Staurodisc〟蝣s Haeck且l, 1879ゴトウクラゲ属
M S.gotoi (Uchida,1927)ゴトウクラゲ
Family Sertulariidae Lamouroux, 1812ウミシバ科2属2種
Genus S l cia Lamouroux, 1816ヒトビラウミシバ属
P¥ S. tetracythara Lamouroux, 1816　ヒトヒラウミシバ
Genus Sertularella Gray, 1848ウミシバ属
P¥ S. diaphana (Allman, 1886)ウミスギモドキ
-　S. diaphana var. delicata Billard, 1925; S.
delicata Billard, 19 19
Family Aglaopheniidae L. Agassiz, 1862アカガヤ科(新
称) 1属1種
Genus Macrorhynchia Kirchenpauer, 1872ウミヒノキ
属
p¥　M. philippina (Kirci寸ENPAUER, 1872)マニラウ
ミヒノキ
Family Aequoreidae Eschscholtz, 1829オワンクラゲ科
2属3種
Genus Aequorea P毛RON & LESUEUR, 1810オワンクラゲ属
MP A. coerulescens (Brandt, 1838)オワンクラゲ
M A. macrodac少Ia (Brandt, 1835)ヒトモシクラゲ
Genus Zygocanna Haeckel, 1879
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M# Z. buitendijki Stiasny, 1928
Family Eirenidae Haeckel, 1879マッハクラゲ科6属10種
Genus Eirene Eschscholtz, 1829マッハクラゲ属
M E.hexanemalis (Goette,1886)マッハクラゲ
- Irenopsis hexanemalis Goette, 1886
M E.menoniKramp,1953　エイレネクラゲ
M E. lacteoidesKubota&Horita, 1992　コプエイ
レネクラゲ
M E.sp.
Genus Eutima McCrady, 1859コノバクラゲ属
MP E.japonica Uchida, 1925コノバクラゲ
- Ostreohydra japonica Yamada, 1950; Eugym-
nantheajaponica (Yamada, 1950) ; Eugymnanthea
cirrhifera Kakinuma, 1964; Eutima cirrhifera




Genus Eutonina Hartlaub, 1897シロクラゲ属
M E. indicans (Romanes, 1876)シロクラゲ
Genus Eugymnanthea Palombi, 1935カイヤドリヒドラ
クラゲ属
MP E.japonicaKubota, 1979カイヤドリヒドラクラ
ゲ- E. inquilinajaponica Kubota, 1979
Genus Helgicirrha Hartlaub, 1 909
M# H. sp.
Genus Tima Eschscholtz, 1829ギヤマンクラゲ属
M T.formosaL. Agassiz, 1862ギヤマンクラゲ
Family Lovenellidae Russell, 1953コマヒメコップガヤ
科　2属5種
Genus Eucheilota McCrady, 1859コモチクラゲ属
M# E. multicirris Xu & Huang, 1990
m E:paradoxicaMayer,1900コモチクラゲ-E.
taiwanensis Xu & Huang, 1990
M E. tropica Kramp, 1959
GenusLovenella Hincks, 1868コマヒメコップガヤ属
Mp L. assimilis (Browne, 1905)
p L. corrugataThornely, 1908シワヒメコップ
Family Ci汀holoveniidae Bouillon, 1984マキヒゲクラゲ
科1属1種
Genus Citrholovenia Kramp, 1959マキヒゲクラゲ属
M C. tetranemaKramp,1959　マキヒゲクラゲ
- Eugymnanthea minuta Uchida, 1964
FamilyPhialellidaeRussell, 1953ヒトエクラゲ科1属
1種
Genus Phialella Browne, 1902ヒトエクラゲ属
M P.fragilis (Uchida,1938)ヒトエクラゲ
Family Sugiuridae Bouillon, 1984スギウラヤクチクラゲ
科　1属1種
Genus Sugiura Bouillon, 1984スギウラヤクチクラゲ属
MP S. chengshanense (Lino, 1937)スギウラヤクチ
クラゲ- Gastroblasta chengshanensis Ling, 1937;
Phialidium chengshanensis (Ling, 1937)
Family Dipleurosomatidae Russell, 1953キクヒラクラゲ
科1属1種
Genus Dipleurosoma Boeck, 1866キタヒラクラゲ属
M D. typicum Boeck, 1866キタビラクラゲ
Family Melicertidae L. Agassiz, 1862ハナクラゲモドキ
科1属1種
Genus Melicertum L. Agassiz, 1862ハナクラゲモドキ属




Genus Laodicea Lesson, 1843ヤワラクラゲ属
M L. undulata (Forbes&Goodsir,1851)ヤワラ
クラゲ
Genus Ptychogena A. Agassiz, 1865　マツカサクラゲ
属(新称)
M!# P. lactea A. Agassiz, 1865マツカサクラゲ
Genus Staurophora Brandt, 1834サラクラゲ属
M S. mertensiiBrandt, 1834サラクラゲ
Family Tiaropsidae Boero, Bouillon & Danovaro,
1987 ロメクラゲ料　2属4種
Genus Tiaropsis L. Agassiz, 1849クロメクラゲ属
M T. multicirrata (M.Sars, 1835)カミクロメクラ
ゲ
Genus Tiaropsidium Torrey, 1909クロメクラゲモドキ属
mp T.roseum (Maas,1905)クロメクラゲ
- T. roseum (A. Agassiz & Mayer, 1899);
Tiaropsis rosea Maas, 1905
M T.japonicum Kramp, 1932







MP **A.japonica Hashimoto, 1981ユメノクラゲ
Genus Craspedacusta Lankester, 1880マミズクラゲ属
M **C.iseana (Oka&Hara,1922)イセマミズク
195
ラゲ- Limnocodium iseanum Oka & Hara, 1922
MP **C. sowerbyi Lankester, 1880マミズクラゲ
Genus Eperetmus Bigelow, 1915キタクラゲ属
MP E. typusBigelow, 1915キククラゲ
Genus Gonionemus A. Agassiz, 1862カギノテクラゲ属
MP G. vertensA. Agassiz, 1862カギノテクラゲ- G.
depressum Goto, 1903; G. murbachii Mayer,
1901; G. agassizii Murbach & Shearer, 1902
Genus Monobrachium Mereshkovsky, 1877カタテニ
ンギョウ属
P M. parasitum Mereshkovsky, 1877
カタテニンギョウ
Genus Olindias Muller, 1861ハナガサクラゲ属
Mp O.formosa (Goto, 1903)ハナガサクラゲ
- Olindioidesformosa Goto, 1903
Genus Scolionema Kishinouye, 1910コモチカギノテク
うV't)吃
M S. suvaense (A. Agassiz&Mayer, 1899)コモチ
カギノテクラゲ- S. gemmifera Kishinouye, 1910
OrderLaingiomedusae Bouillon, 1978レングクラゲ目
1科1属1種
Family Laingiidae Bouillon, 1978　レングクラゲ科
IWI Hi
Genus Kantiella Bouillon, 1978カントクラゲ属
K. enigmatica Bouillon, 1978カントクラゲ




Genus Petasiella Uchida, 1947ボウシクラゲ属
P. asymmetrica Uchida, 1947　ポウシクラゲ
Family Halicreatidae Fewkes, 1886　テングクラゲ科
ごUs2仲
GenusBotrynema Browne, 1908　トックリクラゲ属
!# B. bruceiBrowne, 1908トックリクラゲ
Genus Halicreas Fewk上s, 1882テングクラゲ属
H. minimum Fewkes, 1882 - H. papillosum
VAN上1OFFEN, 1902テングクラゲ






GenusAglaura P丘RON & LESUEUR, 1810ヒメツリガネク
う'rW
A. hemistoma Peron & Lesueur, 1810ヒメツリガネク
ラゲ
GenusAmphogona Browne, 1905フタナリクラゲ属
A. apste ni (VanhC5FFEN, 1902)フタナリクラゲ
Genus Colobonema Vanhoffen, 1902ニジクラゲ属
C. t picum (Maas, 1897)ニジクラゲ- C. sericeum
Vanhoffen, 1902
Genus Crossota Vanhoffen, 1902クロクラゲ属
C. alba Bigelow, 1913
C. brunnea Vanhoffen, 1902クロクラゲ
C. rufobrunnea (Kramp, 1913)
Genus Pantachogon Maas, 1893 7カミクラゲ属
P. haeckeliMaas,1893　フカミクラゲ
Genus Persa McCrady, 1859
P. incolorata McCrady, 1859
Genus Rhopalonema Gegenbaur, 1857　イチメガサク
ラnc;
R. velatum Gegenbaur, 1857イチメガサクラゲ
Genus Sminthea Gegenbaur, 1857
S. eurygaster Gegenbaur, 1857
Family Geryoniidae Eschscholtz, 1829　オオカラカサク
ラゲ科　2属2種





L. tetraphylla (Chamisso & Eysenhardt, 1821)カラ
カサクラゲ
Family Ptychogastriidae Mayer, 1910　ソコクラゲ科
(新称) 1属1種
Genus Ptychogastria Allman, 1878　ソコクラゲ属
"」'34間E
!# P.polaris Allman, 1878ソコクラゲ
OrderNarcomedusae Haeckel, 1879剛クラゲ日　3科7
代9f'f'
Family Aeginidae Gegenbaur, 1857　ツヅミクラゲ科
4属5種
Genus Aegina Eschscholtz, 1829ツヅミクラゲ属
A. citrea Eschscholtz, 1829ツヅミクラゲモドキ
A. roseaEschscholtz, 1829　ツヅミクラゲ






Genus Aeginura Haeckel, 1879バツポウクラゲ属
A. grimaldii Maas, 1904バツポウクラゲ
Genus Solmundella Haeckel, 1879ヤジロベエクラゲ属
S. bitentaculata (Quay& Gaimard, 1833)ヤジロベ
エクラゲ
Family Cuninidae Bigelow, 1913ヤドリクラゲ科
蝣1 l-1瑞3帥_
Genus Cunina Eschscholtz, 1829　ヤドリクラゲ属
C. peregrina Bigelow, 1909
Genus Solmissus Haeckel, 1879　カッパクラゲ属
S. incisa (Fewkes, 1886)カッパクラゲ
S. marshalli A. Agassiz & Mayer, 1902
Family Solmarisidae Haeckel, 1879ニチリンクラゲ科
l川If*
Genus Solmaris Haeckel, 1879ニチリンクラゲ属
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